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ABSTRAK 
Amali makmal berkaitan prak1:ikal industri adalah penting lmtuk 
menghasilkan graduan kejuruteraan yang berkemahiran tinggi. NamWl, 
pembangunan kurikulum sedemikian di makmal menghadapi beberapa kekangan. 
Ummnnya, kebanyakkan ruang makmal adalah terhad. Justeru, penggunaan sistem 
automasi industri bersaiz sebenar adalah tidak praktikal. Sistem automasi industri 
sebenar juga tidak praktikal kerana mempunyai risiko yang besar terhadap diri 
pelajar selain memplmyai kos yang terlalu mal1al. Sebagai altematif, pengkaji telah 
membangtmkan Pro-Trainer. Pro-Trainer merupakan sebuah mock-up sistem 
kawalan industri yang direkabentuk oleh pengkaji lmtuk memberi pendedahan 
kepada pelajar berkaitan prakiikal sistem kawalan dan automasi industri. Kajian 
dijalankan unhlk menilai penggtmaan Pro-Trainer dalam proses pengajaran dan 
pembelajaran (P&P) mata pelajaran Robotik dan Sistem Kawalan (DTE 3593) di 
KUiTTHO. Penilaian dijalankan menggunakan instrumen soal selidik, senarai 
semak dan catatan pemerhatian. Kajian keseluruhannya adalal1 bersifat k'ualitatif 
dengan sokongan data kuantitatif. Data daripada soaI selidik dianalisis dengan 
menggtmakan Statistical Package for Social Science (SPSS) Vel'. J J.5 bagi 
mendapatkan nilai peratusan dan skor min. Dapatan soal seIidik menunjukkan Pro-
Trainer bersifat mesra penggtma dengan majoriti responden bersetuju dalam 
penilaian aspek motivasi (skor min = 4.31), rekabenhlk antaramuka (skor min = 
4.30), kefal1aman aplikasi (skor min = 4.31) dan keselesaan pengguna (skor min = 
4.21). Dapatan senarai semak memmjukkan 65% kandungan aplikasi Pro-Trainer 
menepati kllrikulum mata pelajaran kajian. Melalui pemerhatian, penggtmaan Pro-
Trainer dalam amaIi malanal tidak menunjllkkan sebarang masalah yang ketara. 
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ABSTRACT 
Industrial practice is important in order to produce engineering graduates with the 
skills required by the industries. However, the implementation that kind of activities in 
laboratory had few flaws. Most of the laboratories space is limited and the idea of having 
a dedicated lab for full-scale automated system is not practical. Real industrial automated 
posed few hazards to students and costly to maintain. As an alternative, the researcher 
develops the Pro-Trainer. Pro-Trainer is an industrial control mock-up to provide 
student an exposure to industrial automation and control practice. A study has been 
conducted to evaluate the effectiveness of Pro-Trainer in teaching and learning process 
for Robotic and Control System (DTE 3593) subject in KUiTTHO. The evaluation tools 
include questionnaires, check list and field notes. Overall, it is a qualitative research 
where supported by quantitative data. Data from the questionnaires was analyzes using 
Statistical Package for Social Science (SPSS) Version 11.5 to obtain percentage and 
mean score. Results show that the Pro-Trainer has a user-friendly design which is based 
on result from several aspects such as motivation (mean score = 4.31), interface design 
(mean score = 4.30), aplication undersatanding (mean score = 4.31) and user comfort 
(mean score = 4.21). Results from the check list show that applications in Pro-Trainer 
covered 65% of curriculum subjects. Also, the Pro-Trainer performed flawlessly 
according to manual instructions. 
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BABI 
PENGENALAN 
1.1 Pendahuluan 
Keperluan bagi menyediakan satu latihan dan pendidikan untuk para jurutera 
dan jumteknik memerlukan satu persediaan yang Iengkap dan rapi dalam banyak 
aspek. Apa pun jua kaedah latihan yang dijalani oIeh mereka ini, pihak industri 
maIm melihat mereka mempunyai ilmu kejtmlteraan, kemahiran dan sikap yang baik 
terhadap profesyen seorangjumtera. Untuk mengelakkan pengeluaranjurutera yang 
kurang berkualiti dan tuduhan yang tidak baik dari majikan dan juga badan 
professional, pengusaha program kejumteraan mestilah menyediakan asas yang 
kukuh dan kaedah perlaksanaan yang efektifbagi keperluan keIja makmal atau 
prakiikal. Tanpa pendedahan kepada keIja makmal, bengkel dan di tempat keIja, 
Iatihan untuk mengeluarkanjumtera berkualiti akan menjadi pincang dan 
menimbulkan persoalan di kalangan badan professional (Wallid Razzaly, 200 I). 
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1.2 Latar Belakang Masalah 
Program pendidikan yang bercorak practical biased atau cenderung kepada 
praktikal merupakan satu program yang baru diperkenalkan di Malaysia. Ianya 
sejajar dengan penumpuan sistem pendidikan negara kepada pembangunan sumber 
tenaga manusia dalam bidang teknik dan vokasionaI. Program pendidikan yang 
bercorak practical biased ini telal1 dilaksanakan di kebanyakan Institl.lsi Pendidikan 
Tinggi (IPT) di Malaysia, khususnya eli Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn 
(KUiTTHO). Di KUiTTHO, program pendidikan yang bercorak practical biased ini 
telal1 diperkenalkan di Fakl.llti Teknologi Kejuruteraan yang mengkhususkan kepada 
tiga bidang kejuruteraan iaitu Teknologi Kejuruteraan Elektrik, Teknologi 
Kejuruteraan Awam dan Teknologi Kejuruteraan Mekanikal (Ayob & Sulaiman, 
2003). 
Ramai tokoh psikologi pendidikan seperti Lewin, Piaget, dan Vygotsk-y 
secara tidak Jangsung menyokong program pendidikan yang bercorak practical 
biased ini. Kenyataan ini berdasarkan teori-teori proses pembelajaran yang telah 
diutarakan oleh tokoh-tokoh terse but. Menurut Lewin proses pembeJajaran 
merupakan proses dim ana pengetalman itl.l dibentuk melalui transfonnasi 
pengalaman. Pembelajaran akan berlaku apabila pelajar terse but berinteraksi dengan 
persekitarannya (Kolb, 1984). Mengikut teori C0l1st171ctivist, pembelajaran 
merupakan suatu yang aktif, proses yang berterusan dimana peJajar mengambil 
infonnasi daripada persekitaran dan membina interpretasi individu berdasarkan 
pengetalman dan pengalaman sedia ada (Von Glasersfeld, 1995). 
Melalui pelaksanaan program pendidikan yang bercorak practical biased, 
peranan gum kini telah bembah kepada fasilitator bagi proses pembelajaran dan 
kordinator bagi persekitaran pembelajaran. Pembangtman dalam kaedah pengajaran 
dan pendekatan yang diambil akan lebih bennakna dan menarik keinginan pelajar 
untuk belajar. Pelajar akan Iebill menjalani kaedah pembelajaran secara prah:tikaI 
melalui eksperimen dan amali bengkel. Ini adalah untuk membiasakan pelajar 
dengan beberapa bahagian yang berkaitan dengan teknologi moden, teknologi 
kawalan yang spesifik dan kemailiranpengaturcaraan.Selain itu, ianya berttuuan 
lmtuk menerangkan kepentingan dan penggtmaan teknologi dalam kehidupan 
seharian mereka. 
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Untuk memastikan kualiti program sentiasa meningkat, pembangunan 
kurikulum periu dilaksanakan dari masa ke semasa. Pembangtman kurikulum adalah 
periu bagi menyediakan pelajar-pelajar kejlffilteraan dengan kemahiran dan 
pengetalman yang sepatutnya bagi memenuhi keperluan seorang jumtera memasuki 
bidang pekerjaan. Selain itu, pembangunan kuriklllum juga diperlukan bagi 
menyediakan peluang kepada pelajar-pelajar untuk belajar dan beriatih dengan 
peralatan serta praktikal industri. 
Namun begitu, periaksanaan pembangtman kuriklllum dalam memberikan 
pendedahan kepada pelajar-pelajar berkaitan peralatan industri di makmaI 
menghadapi beberapa kekangan. Kekangan yang dihadapi adalah dari segi mang 
makmaI, kewangan, keselamatan dan juga masa. Umumnya, mang makl11aI adalah 
terhad dan penggtmaan sistem automasi industri bersaiz sebenar adalall tidak 
praktikaJ. Sistem automasi industri sebenar juga tidak praktikaI kerana mempunyai 
risiko yang besar terhadap diri pelajar. Kebanyakan perala tan berstandard industri 
seperti penderia dan pengawal adalah terialu mahal. Bilangan jam hedit yang 
diperuntukkan dalam kltriklllnmjuga adalah terhad. Penggtmaan masa yang terIalu 
lama bagi sesuatu eksperimen adalall tidak sesuai dalam pembangtman kurikulum. 
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Justeru itu, penggunaan mock-up industri berskala kecil akan memastikan 
semua risiko dan kekangan tersebut dapat dihindarkan atau dikurangkan. Namun 
begitu, penggunaan mock-up industri berskala keciI masih belum diimplementasikan 
di KUiTTHO. Maka, pengkaji mengambil inisiatifuntuk merekabentuk satu mock-
up industri berskala kecil yang dapat diaplikasikan dalam proses pengajaran dan 
pembelajaran (P&P). Mock-up industri ini direkabentuk sebagai papan aplikasi 
(application board) bagi mata pelajaran sistem kawalan dan automasi di KUiTTHO. 
Rekabentuk ini telah digelar oleh pengkaji sebagai Pro-Trainer. Aplikasi sistem 
Pro-Trainer mengambarkan suatu proses fabrikasi industri di mana komponen-
komponen menjalani proses pengasingan (sorting), pengisian (feeding) dan 
pemeriksaan (inspecting). 
1.3 Pernyataan Masalah 
Rekabentuk Pro-Trainer ini diharap dapat diaplikasikan dalam proses P&P 
mata pelajaran yang melibatkan sistem kawalan dan automasi di KUiTTHO. Namun 
begitu, penilaian perIu dibuat sebelum rekabentuk ini dapat diguna pakai. 
Penggunaan peralatan yang baru dalam proses P&P juga perlu dirancang lUltuk 
memastikan keberkesanan dan kesesuaian alat atau bahan terse but. Justeru itu, 
pengkaji ingin membuat penilaian penggunaan Pro-Trainer ini dalam proses P&P 
matapelajaran Robotik dan Sistem Kawalan (DTE 3593) di Jabatan Teknologi 
Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik (JTKEE), Fakulti Teknologi Kejuruteraan 
(FTK), KUiTTHO. 
1.4 Objektif Kajian 
Berdasarkan kepada pemyataan masalah yang diberikan, dapat diringkaskan 
ballawa tujuan kajian ini dilakukan adalah untuk: 
1. Membangunkan rekabentuk Pro-Trainer untuk proses P&P mata 
pelajaran Robotik dan Sistem Kawalan (DTE 3593) di JTKEE, FTK, 
KUiTTHO. 
2. Mengenalpasti sarna ada Pro-Trainer bersifat mesra pengguna dalam 
proses P&P mata pelajaran Robotik dan Sistem Kawalan (DTE 3593) di 
JTKEE, FTK, KUiTTHO. 
3. Mengenalpasti sama ada kandlmgan aplikasi Pro-Trainer menepati 
sukatan mata pelajaran Robotik dan Sistem Kawalan (DTE 3593) di 
JTKEE, FTK, KUiTTHO. 
4. Mengenalpasti sarna ada Pro-Trainer bersifat kebolehlaksanaan dalam 
amali mata pelajaran Robotik dan Sistem Kawalan (DTE 3593) di 
JTKEE, FTK, KUiTTHO. 
1.5 Persoa]an Kajian 
Berdasarkan kepada pemyataan masalall dengan memjuk kepada tajuk yang 
diketengahkan serta isu-isu yang ditimbulkan, beberapa persoalan dapat 
dikemukakan lmtuk dibincangkan di dalam kajian ini. Justem, kajian ini adalall 
untuk mendapatkan jawapan terhadap beberapa persoalan berikut: 
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